





SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku 
"BUI(J DAFTAR HADIR"'
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BA'/\ / program Pascasarjana'
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka 
perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'
13:30 - 16:00
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UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Audit lnternal HARI/WAKTU Senin/13:30-16:00
NAMA DOSEN RUANG MY - 409
KELAS 6-43 PRODI AKUNTANSI
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.ELESAT fi ry d{,-L
UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS EKONOMI
AKU NTANSI - U N IVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
IGMPUS I : Jl. Dharmilangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi BaEt
KODEMK : AK-3235
NAMA MK : Audit lntemal
RUANG : MY-409
Smtr/Thn : 6 I 2019-Genap
SKS :3
WAKTU : Senin/13:30-16:00





Jumlah Peserta: 2 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 't5 16
1 201610315076 NIZAR RACHMAN x v
2 201710315063 YUSTINUS LAIA v
Tanggal Kuliah 24t02t2C o2to3t20 l9/0u20 16lO3t2t 23tOU1n w03t2c 06,t04l20 13t04t20 27tO4t2A J4t05t2C t1to5t28 )8/06/20 11t06t20 t5to6t2( 22O6t20






6 I 201912020 - Genap i ( Pagi )
UTS
Audit lnternal
Triana Yuniati, S.e., M.m., Ak., C.a
Senin / 2020-04-13
10:30:00 / RUANG: MY 409
2 Mahasiswa






Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Lancar
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
n0d, ll{ zozo""1"""""
! lrto. Nama Pengawas
: L. . Triana Yuniati, S.e., M.m., Ak., C.a
tl
z.










Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas ekonomi
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA




€ lr:unr AF$ufnn t
NO Nama Mahaslstl'a Catatany' Pelanggaran
Demikian Berita Acarlr ini di buat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia. memberikan
kesaksian.
J\t"rW qth: ,ok
NO. Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1n''nno Jyrl f^ h' Pengawas 1"
Pengawas 2
Cotatan :





EKONOMI . UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Ohermilang$ lll i,lo.l,KebayoEn Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Periuairgan, Betag Barat
KODE MK : AK-3235





NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S€., M.M., Ak., C.A
NID :031703O67








DOSEN MAHASISWA TL|GAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201610315076 NIZAR RACHMAN t6 15 78.00 75.00 75-00 75.00 75.00 93.75 75.60 77.00 80.00 79.m A"
2 2017103't5063 YUSTINUS LAIA 16 16 78.m 78.00 75.00 75.00 75.00 im.oo 76.20 E5.00 86.00 85.14 A
3 201710315123 RONALWAN ZENDRATO 16 3 0.00 0.00 0.00 0.m 0.00 r8.75 0.00 0.(x) 0-00 r.6E E
Prcgram Sludi
bn
f.e., 
u.ru., *, c.a
ng6iar
